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A ¡UESTROS S U S C R I P T O R E S , 
Las alternativas qi"5, l i a tenido la 
moneda de plata (que pierde Itoy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metál ico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodíst icas de 
efectuar en oro la mayor parte do sus 
atenciones, como el pa peí, los telegra-
mas, etc., ha t ra ído sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga i l tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. As í , pues, las A d -
ministraciones de los periódicos E l 
PGÍ», L a Unión Constitucional, L a Lu-
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA. MARINA. 
han convenido establecer, desde la iu-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscricióu en esta capi-
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
do que los doscientos cincuenta o-
breros llegados recientemente de la 
H a b a n a pueden trabajar l ibremen-
te en aquella localidad, por no haber 
ido como contratados, que es lo que 
prohibe la l e g i s l a c i ó n americana. 
Nueva York, 12 de enero. 
E n Vil legaigaon, p e q u e ñ a i s la s i -
tuada á la entrada del puerto de Rio 
Janeiro y de la cual estaban apode-
rados los insurgentes, ocurr ió una 
e x p l o s i ó n que o c a s i o n ó la muerte á 
quince personas . 
Por un mes $ 1.25 cts. 
„ tres meses 3.75 „ 
„ seis meses 7.00 „ 
,. un año i i . O ü ,, 
En provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los ooales se expre-
san á continuación: 
P L A T A 
Por un año $ 15.00 
„ seis meses 8 00 
„ tres meses 4,001 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
El Fnis, CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Constituí i<mal, JOSÉ CURBELO. 
—Por L a Ludia, CAYETANO PÉREZ. 
—Por E l Avisador Cernercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, R. 
S. SPBKCEE.—Por el DIARIO DÉLA 
MAKINA, VJCTOEIANO OTERO. 
T E L E S RAl*».Árt COMEKCIALES-
Nueví i - Y&rh, enero 1 1 , <i las 
S i de la tarde. 
I O ¡üfts espaSoIaSj ft $15.75. 
| Centenes, ft84-.83J. 
<)omjeuto papol coaiercia!, 60 dir,, <í*! 4 & 
| 4-1 por cíouto. 
Cuitlulos sobre Londres, <5(i rtiv.» (banQiif-
ros), 4 $1.85i. 
¡ Mein Hobro París, G0 djy. (bauqueroa), ;á 5 
fnuícos 20 J. 
1 ífiem sobre Haniburgo, KO ¿IT., (hanqueror.) 
& «51. 
Houos registrados de los Estados-i: nidos, 4 
por ciento, á 11 Si, extlnterás. 
i'entrífagas, 10, pol. M , de 2 13,16 £ 21, 
Hegnlar & buen refino, de 21 £ 2f 
izflcar de inio], dé 2i A -¿i. 
Míeles de Coba, pa bocoyes, nomiimt 
« l ntercado, sostenido. 
Muuteca (Wüeos), on torcerolas, ü $11.65 
tíarlna patent Miuiícsota, $4.50. 
Londres, enero 1 1 , 
A.tísarde remolacha, ñ 12i2¿. 
A idear eeHti*ífujfa, pol. 96, & Í5i. 
ídem regular refino, & 1256. 
Censolídaóos, & {)8i¡, cx-inlHírtfs. 
Henenenlo, Uanco de Inglaterra, 8 por 100. 
í'nalro por ciento español, á 63, c-x-lnte-
Caris ̂  ene ta 1 1 . 
llanta, fi por 100. & f»8 fraufiox 10 rtí»., ex-
iliare!». 
f Queda prohibida la reproduoeién de 
Ion telegrama* que antevedtn, con arreglo 
•ti a r i íeulo 31 de la Ley de Propiedad 
'ntfU.ot'unl. > 
Telegramas por el cable. 
SE RV1CI0 TELEGRAFICO) 
Diario df la Marina. 
AL DIARIO lííC 1.A 31AKINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D S I-SOY. 
Nueva YorJc, 12 de enero. 
Se ha desmentido la noticia de la 
muerte del patriota h ú n g a r o Kcr , -
suth. Este disfrut... actualmente de 
buena salud. 
Nveva. YorJc, 12 de enero. 
A bordo del buque de guerra i n -
surgente Tamavdare, r e v e n t ó un ca-
ñón, ocasionando la muerta de c in -
co de sus tripulantes. 
Dicho buque l leva la insignia del 
Almiiar.te Da Gama. 
Nueva YorTc, 12 de enero. 
L a s i t u a c i ó n de Rio Janeiro conti-
núa siendo la m i s m a s in que haya 
ocurrido cambio alguno. 
L a s noticias que llegan de aquella 
Repúbl -ca son muy confusas res-
pecto de las ú l t i m a s batallas libra-
das é n t r e l a s fuerzas del gobierno y 
los insurgentes y en las cuales am-
bas partes han sufrido p é r d i d a s de 
cons iderac ión . 
Tanto los insurgentes como los a-
dictos al gobierno se atribuyen la 
victoria en dichos combates-
Berl in 12 de enero. 
Se cree que a l dit?outirse en el 
Ee i schs tag el nuevo impuesto sobre 
el tabaco no sea. aprobado. 
Boma, 12 de enero. 
E n varios lugares de la provincia 
de A n c o n a se han encontrado ex-
plos-ivosy m á q u i n a s infernales. 
Eli estado de Sic i l ia os tranquilo. 
E n los recientes alborotes ocurri-
dos en Mis i lmer i , los amotinados 
arrojaron á las tropas fuera de la po-
b l a c i ó n c a u s á n d o l e . 3 se is muertos y 
muchos heridos. L a s tropas pene-
traron nuev; mente en dicha pobla-
c ión y cargando sobro les amotina-
dos le hicieron multitud de mue:tos 
y heridos. 
Nueva York, 12 de enero. 
D í c e s e que el administrador de la 
Aduana de CayoPIueso ha declara-
E N E L B M P T E , 
Esta noche, á las siete y media, se 
efectuará en el gran salón del "Círculo 
Keformista," el suntuoso banquete con 
que nuestro partido obsequia á su res-
petable y querido Presidente el señor 
Conde de Hortera. 
El acto revest i rá la misma importan-
cia, aunque en distinta forma, que tu-
vo la llegada del jefe de los Reformis-
tas á mediados del pasado mes, es de-
cir, que a lcanzará las proporciones de 
una solemne manifestación popular, que 
ha de poner de manifiesto el arraigo é 
importancia de nuestro partido y las 
s impa t í a s y adhesión que profesan á 
su aclamado jefe todos sus correligio-
narios. 
L a comisión organizadora del ban-
quete, se ha visto en la imposibilidad, 
bien á su pesar, de poder aceptar el 
concurso de todos los que se brindaron 
expontáneamente á contribuir á su bri-
Uántez, pues aunque el salón donde 
aquel ha de verificarse es uno de los 
mayores de la Habana, al cabo su ca-
\ pandad no admite más que unos ciento 
veinte comensales. Por eso se ha l i m i -
tado á este número el de los que toman 
parte en la fiesta, escojiéndose previa-
mente para evitar pretencionos, á las 
Directivas del Partido y del Círculo, á 
los presidentes de los Comités locales 
| de la Habana y á los de loa Comités 
! provinciales. 
| A la entrada h a b r á una comisión en 
¡ cargada de impedir qne entren en el 
(loeal los que no sean invitados ó socios 
' del Círculo lieformist». 
Durante el banquete se s i tuará en el 
i paseo del Prado, frente al Círculo, la 
j banda de música de los Bomberos Mu-
1 nicipales. 
E n cambio el corresponsal telegráfi-
co de L a Discusión, que suele beber en 
buenas fuentes, dice lo siguiente: 
aEl grupo liberal, capitaneado por 
el señor Gamazo, no está dispuesto á 
aliarse con el partido conservador para 
derribar al señor Sagasta. 
E l señor Gamazo ha declarado que 
no t e n d r á más jefe que el señor Sagas-
ta, mientras viva. 
Ahora bien; como quiera que la frac-
ción Gamazo es la que en política tiene 
más puntos de contacto con el partido 
conservador, y Gamazo, según parece, 
es tá muy lejos de pensar en separarse 
del Sr. Sagasta, surge expontanea y 
naturalmente la siguiente pregunta: 
¿Quiénes serán los muchos diputados 
de la mayor ía á quienes se refiere el 
ó rgano de la reacción? 
No quis iéramos equivocarnos, pero 
se nos figura que está en lo cierto E l 
Pa í s , cuando dice: 
" A l fin hemos de ver que la gran a-
lianza destinada á dar por tierra con 
el partido liberal ha de venir á parar á 
la t rasmigración del partido fusionista 
al conservador de algunos diputados 
de Cuba á quienes no les es dado 
i hacer mas que rabiar ante las reformas 
' del Sr. Maura y su decisión y entereza 
para sostenerse en su propósi to . 
A tan mínimo resultado han de que-
dar reducidas tantas habilidades de los 
conservadores." 
"Disculpable es, hasta cierto punto, 
dice nuestro colega L a Protesta, la vio-
lenta oposición que los diarios derechis-
tas bflceii al Sr. Maura y á sus proyec-
tos de reformas, pues al fin y al oabo se 
consideran por ellos lastimados en sus 
intereses; pero es el colmo de la locura 
persistir en la defensa del Sr. Homero 
Eobledo y de sus actos como Ministro, 
cuando todo el pa ís cubano, sin distin-
ción de clases n i procedencias, ha conde-
nado como so merecían, los desafueros 
de ese desventurado gobernante." 
Es verdad, eso es el colmo de la loen 
ra; pero no lo ex t r añe L a Protesta, por-
que sabido es que quos Beus vul tpérde-
re, pr ius dementat. 
E l ó rgano de los detallistas sigue 
defendiendo á La Lucha', pero justo es 
confesar que lo hace con un poco mas 
de buena fe que el ó rgano oficial de los 
que esperan la venida del Sr. Eomero 
Robledo para salvarse ó para salvar á 
Cuba, como dicen ellos. 
Por lo menos el ó rgano de los deta-
llistas cuando reproduce a lgún párrafo 
nuestro no lo mutila con el caritativo 
propósi to de dejarnos en l a C í r c e l con-
fundidos con los criminales comunes. 
Esta noche se efectuará en el "Círcu-
culo Reformista", el gran banquete con 
que nuestro partido quiere obsequiar á 
su dignísimo y querido jefe el Sr. Con-
de de Hortera. 
Cons tará de ciento y tantos cubiertos 
y será servido por el "Gran Hotel I n -
glaterra." 
En el pasco del Prado, frente al 
Círculo, se colocará la música de los 
Bomberos Municipales. 
Aunque los comensales no lleguen á 
trescientos, como los del célebre ban-
quete servido en Candelaria á todo lujo, 
no por eso dejará de tener importancia 
el acto que esta noche va á realizar el 
Partido Reformista. 
LAS VIRUELAS. 
Esta enfermedad comienza á produ-
cir alarma entre los habitantes de la 
Habana. E n el Hospital M i l i t a r y en 
los barrios en que aquel se halla encla-
vado, existen algunos casos que segu-
ramente difundirán la infección por to-
da la ciudad. 
No debemos olvidar la lección del año 
de 1887. L a viruela causaba numero-
sas víc t imas , y nadie se preocupaba se-
riamente con ella, hasta que al ver que 
todos los barrios se hallaban infesta-
dos, llegó el clamor á las autoridades, 
que se vieron obligadas á tomar resolu-
ciones decisivas. E l Sr. Conde de Ibá-
ñez reunió á las personas m á s promi-
nentes de la Habana, y les expuso el 
grave peligro que corría ¡a ciudad; se 
nombraron comisiones que vacunaron 
á domicilio, y se repartieron socorros á 
los atacados. Con estas medidas cesó 
la epidemia como por encanto, y volvió 
á reinar la t ranquil idad entre las fami-
lias. 
l í o debemos esperar ahora á que el 
mal tome mayores proporciones. Des-
de luego deben nombrarse comisiones 
de barrios que vacunen á todos los ve-
cinos, exigiendo la mayor resi^onsabi-
lidad á los dueños de casas donde exis-
tan viruelas. 
Por la Capi tan ía General se ha dis-
puesto la vacunación y revacunación 
de las tropas de esta guarn ic ión , que 
seguramente han de evitar la difusión 
de tan terrible enfermedad. 
Esperamos que, imitando la conduc-
ta del Sr. Conde de Ibáñez , el Alcalde 
impedirá ahora la propagac ión de las 
viruelas, poniendo enjuego los medios 
de que puede disponer para que todos 
los vecinos se vacunen, y para que los 
atacados y convalecientes queden com-
pletamente aislados. 
Yapor-correo. 
Ayer , á las doce del día, salió de 
Puerto Rico para és ta el vapor correo 
A l/onso X1L. 
BUQUE DE CrUERRi 
Procedente de Santiago de Cuba en-
t ró en puerto en la m a ñ a n a de hoy el 
crucero de nuestra marina de guerra 
Jorge Juan. 
E l Alcalde Municipal de Saucti-Spí-
ri tus, en telegramas de ayer, dice al 
Gobierno General que acaba de regre-
sar del reconocimiento practicado en 
las margenes del rio Jatibonico, l ímite 
de aquel término Municipal con el 
de Puer to -Pr ínc ipe , por la parte Sur, 
y que según sus noticias, la partida de 
bandidos que in te rcep tó la linea gen 
ra l telegráfica en Quemado Grande fué 
la que capitanea el Tuerto Rodríguez. 
OPOSICIONES A ESCUELAS. 
E n la Secre tar ía de la Junta Provin-
cial de Ins t rucc ión Púb l i ca se han pre-
sentado varias instancias para tomar 
parte en las oposiciones que se han de 
efectuar en este mes, con objeto de cu-
br i r las vacantes de las escuelas de 
Punta y Colón, Santiago de las Yegas 
y Salud, para n iña s y la de Santiago 
de las Yegas para varones. 
Tomarán parte en las oposiciones las 
Sras. Da Carmen Santos Quintero, do-
ñ a Leonor Urbano, D'1 María Josefa 
Bá rzaga , Da Mar ía Luisa Cabrera, do-
ñ a Mercedes Lazága , D I María Teresa 
Lima Campo, Da Magdalena Yerea, do-
ñ a Mercedes Nicolau, D11 Mar ía de l a 
O. Y i d a l , DB Mati lde Quintana, d o ñ a 
Laura Lorences, D " MáríS. Agus t ina 
Ya ldés Gómez, D . Buenaventura Ca-
mino, D . Domingo Dobarro, D. Baldo-
mcro Alvarez, D . Miguel Bergery, don 
J u l i á n Herce, D . J o s é Truj i l lo Mar in y 
D . Juan Palma. 
NECROLOGIA. 
E L SU. D . M A R T I N D E A l l O S T E G U I . 
Tras larga y penosa enfermedad h a 
dejado de existir en esta capital el se-
ñor D. H a i t í n de Arós tegu i , dist ingui-
do caballero, hijo de Puerto P r ínc ipe , 
que residía hace muchos años entre no-
sotros y aqu í contaba numerosos ami-
gos por su afabilidad de carác te r é ilus-
t ración. Era el difunto padr* de nues-
tro amigo particular el ilustrado doc-
tor D . Gonzalo de Arós t egu i y herma-
no político de la inspirada poetisa se-
ñora D " Aurelia Castillo de González, 
á quienes, como á su demás familia, da-
mos nuestro sentido pésame por esta 
desgracia. 
El entierro del Sr. Arós tegui se efec-
t u a r á mañana , sábado, á las ocho de la 
misma. 
E n la Subinspertción de este Ins t i tu -
to so han tramitado las siguientes re-
soluciones: 
Cursando propuestas de primero y 
segundo tenientes, para el sexto bata-
llón de la Habana y sección de G ü i n i a 
de Hiranda respectivamente; de cruz 
del M . M . dol tercer batal lón de Matan-
zas; Medalla de Constancia y aumen-
to do pasadores del batal lón de Saucti-
Sp í r i tus . 
D i spon iéndo la baja del sargento don 
Julio Bustillo, por hallarse excedido de 
licencia. 
Concediendo la baja á los sargentos 
D . Manuel F e r n á n d e z Garc ía y D . A n -
tonio Caraballo. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de D . J o s é Cuesta y don 
Luis Y ida l ; y destino del oficial segun-
do del M . M . don Ramón Díaz. 
Cursando instancia del Comandante 
D . Francisco Pá ja ra , que pide mayor 
an t igüedad . 
Concediendo licencia de Cap i t án á 
D . Jo sé Medina. 
Concediendo la baja á D. J o s é Zapa-
tero í í a v a y D. José Puertas Menéndezj 
correspondió el LOTE sorteado l a noche del LUNES 8 y tocó en suerte á l a Srta Adelina 
Bandet, Aguiar 62, y a l 
ACTUALIDADES. 
Según un telegrama del órgano ofi-
cial de los indiguadon, muchos diputa-
dos de la mayor ía han manifestado el 
propósi to de ingresar en el partido con-
servador. 
el sorteado el domingo 7, el cual será entrega io á l a persona qne presente el número i gua l . 
C 47 ;3-4 E 
P E R L A S , R U B I E S , ZAFIROS y ESMERALDAS, se realizan en partidas y al detall, á precios smnamente 
Gran surtido de joyas de todas clases, rtltimos modelos, para personas de gnsto. Hay B R I L L A N T E S , P E R -
LAS y ESMERALDAS « lase extra. Es el surtido más selecto que se i*v visto en el país hasta la focha. 
Una visita á esta Citsa lo convleue al que necesite una prenda. 
TOMAS LANCHA, AguiarlOS, frente al Banco Español Teléfono 968. 
491 f.8-10 
ÜOl V i . 
H ALAS 8, LA CZARINA. 
A US 9¡ EL DUO DE LA AFEICANA. 
ehE'JiOS POrv CADA ACTO. 
Griilí IV, 4 Ser. piRo «iu CL-
traóa $ 1 
Palco ÍV 6 '¿9 p'»0 s'11 eiitruda.. 1 
Loneta <S butana con •nitrada.- 0 
A«f>Dlo <!« t«HBUa non iiiaoí-, ()„ 
Apunto de i jou eiUtn-
d $<) 20 
Kn - da generé 0 2& 
fin tvd» * tertulif» 6 pinüM.— 0 15 
A LAS 10: EL LUCERO DEL ALBA SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA, 
JvYAa%%.ííUportt̂ Vuiar%áara3 magUÍfiCaS F U x \ C I 0 N PÜi¿ T A N D A S 
C SI í> 10 
En ensayo las zarzuelas tituladas E L HUSAR y T I A 
LIBÍiií, música dei mas-síro Cliapi, y el juguete cómi-
co E L BRAZO DERECHO. 
eeis meses de Hqenoia á D . Ene te r io 
González y D. l i i m é a F a r i ñ a s Y i d a l . 
Oursnndo propusista de primer te-
niente para el primer ba ta l lón de caza-
dores; de seguiido teniente para el 
s é p t i m o de cazadores; C a p i t á n y se-
gundo teniente para el regisniento ca-
bal ter ía de Gárdenás ; é instancia del 
C a p i t á n D . Severino Berrod> que soli-
cita la baja. 
disponiendo ia baja del sargento don 
Sftcolás Méndez González, por falleci-
do. 
Concediendo la baja al sargento don 
D . Clemente Marrero Eeyes. 
Aprobando propuesta de Medalla de 
CunstariCia y pasadores á favor de in-
dividuos del sépt imo ba ta l lón cazado-
res de esta> ciudad. 
E x p s É i en Hígeiia, 
MIL HOMBRES CONTRA US BANüIOO. 
Durante la semana úl t ima—dioe Ls 
JFÍgaro—un millar de hombres, movil i-
zados secretamente, han recorrido par-
te de la Argelia con objeto de capturar 
á Areskibeu Bachir, célebre bandido 
que ha dado muchp que hacer á los fun-
cionarios del ministerio de Justicia en 
Francia, cuyas correr ías han sido va-
rias veces materia de interpelaciónes 
en las C á m a r a s francesas. 
Aresk i es el más famoso de los bandi-
dos á rabes , un héroe al estilo de los 
que presenta en sus novelas Feuimoro 
Cooper. 
M. Tirman, ex gobernador general de 
la Argel ia , lo ha bautizado con el t í tu -
lo de uun segundo j aba l í de los Arden-
ner", apodo que otros han cambiado por 
el de L a Mena de la háhila. 
Sus fechorías son numerosas y varia-
das. Fugado de la Cayena, donde es-
peraba la ejecución de la pena capital 
á que hab í a sido condenado, escogió la 
kabi la como teatro de sus hazañas . 
Dedicóse principalmente al robo, en 
lo indispensable para i r viviendo, sin 
olvidar la venganza contra sus enemi-
gos y todas aquellas personas que i n 
tervinieron directa ó indirectamente en 
su condena. 
D e s p u é s organizó una compañía de 
bandidos, de la cual es hoy indiscuti-
ble jefe, y secundado por sus lugarte-
nientes, a g r a n d ó su círculo de acción 
y la cifra de sus ingresos pecuniarios y 
en especie. 
Desde entonces no ha cesado de dar 
que hacer a la adminis t rac ión , á la po-
licía y á los gendarmes franceses. 
L a carac te r í s t i ca de sus criminales 
procedimientos es la audacia, como 
puede juzgarse por los siguientes ejem-
plos escogidos al azar entre los muchos 
qne pueden citarse. 
U n día robó, ayudado por dos com-
pañe ros , una caravana de 12 ó 15 ka-
bilas, á quienes los bandidos atemori 
zaroa, gracias á una hábi l estratagema, 
que consistió en colocar entre las ma-
tas de ambos lados del camino donde 
h a b í a de verifierrse el robo, gran nú-
mero de fusiles apuntando al mismo si-
t io , lo cual hizo creer á las kabilas que 
h a b í a mucha gente dispuesta á atacar-
las si se res is t ían á entregar lo que lle-
vaban. 
Otro día, varios gendarmes é ind íge-
nas cayeron de improviso sobre el a-
duar en que Aresk i viví», con objeto 
de capturarle. E n seguida que AréB-
k i se dió cuenta del peligro que le ame-
naba, se a rmó de toda su serenidad, 
v is t ióse con el traje del jefe del aduar, 
y saliendo al encuentro de los soldados, 
les dijo: "¿Buscan Vds. á Areski? ÍTo 
e s t á aqu í . Sí quieren convencerse, a-
p é e n s e y registren el aduar." 
Hiciéronlo as í los gendarmes, y mien-
tras és tos registraban cuidadosamente, 
Aresk i y sus compañeros montaron en 
sus caballos y escaparon á gran velo-
cidad. 
Cuando los soldados comprendieron 
el engaño , hicieron una descarga sobre 
los fugitivos, pero és tos salieron ilesos 
y continuaron la fuga con mayores 
br íos . 
A l g ú n tiempo después , supo A r e s k i 
que el prefecto de Argel ia , que h a b í a 
tomado recientemente posesión de su 
cargo, deb ía atravesar la selva de l a -
couren con una escolta poco numerosa. 
P royec tó entonces el bandido juga r al 
prefecto una mala pasada; pero no pu-
do hacerlo, por habar llegado á la sel-
va cuando ya el prefecto y su Comitiva 
la hab í an atravesado. 
Areski celebró varias veces conferen-
cias con algunos funcionarios d é l a ad-
minis t ración francesa, obnsigdi endo de 
ellos que le dejaran continuar sus fe-
chor ías . 
—Si Vd. me deja t r anqu i lo—dec ía 
en cierta ocanión al juez de paz—no 
tiene nada que temer, pero si no 
—Sin embargo—repl icó el juez—us-
ted quiso matar á uno de mis predece-
sores, 
—Es verdad;p.^fo fué porque me qui-
so prender. Después de ¿ato lo tuve 
varias veces al alcance de un fusil y no 
quise matarlo. 
Mientras hablaba el juez, estaba 
viendo en las manos del bandido las 
armas que a lgún tiempo antes le h a b í a 
robado y sin embargo Areski cont inuó 
en libertad. 
También sostiene el bandido relacio-
nes ín t imas con algunos colonos, que le 
pagan regularmente cierta cantidad 
de dinero, á cambio de que les respete 
sus vidas y propiedades. Parte de ese 
dinero envíalo Areski á su familia, que 
vive actualmente en Arge l . 
E l famoso bandido tiene montado en 
grande su servicio de información, ha 
establecido su cuartel general e n los 
bosques de Sacoure, y cuenta con la 
complicidad de casi todos los ind ígenas 
de los alrededores, entre quienes goz a 
de gran prestigio por su audacia y va-
lor. 
E n estas condiciones, Aresk i vive 
completamente feliz. Cuando le hace 
faltadinero lo pide ó lo roba, y cuando 
tiene hambre ni siquiera neces i ta re-
cur r i r á la fuerza, bas tándo le con pe-
dir á los ind ígenas que le deposi ten en 
ta l ó cual sitio lo preciso para satisfa-
cer su apetito. 
Se han puesto en p rác t i ca todos los 
medios posibles para capturar á Ares-
k i , sin éx i to hasta ahora. Hace algu-
nos años un ba ta l lón de zuavos, secun-
dado por la gendarmer ía , i n t e n t ó pren-
derlo; pero todo fué en vano. 
Posteriormente agentes de policía 
franceses é ind ígenas pretendieron lo 
mismo, sin obtener tampoco resultado 
alguno. 
Empleóse luego el sistema i n g l é s : se 
ofreció una cantidad al que presentase 
la cabeza del bandido; pero lo que se 
consiguió fué que varios á r a b e s ; dema-
siado poseídos de su papel de policia-
cos, cortaron la cabeza á algunos ino-
centes, creyendo que se las h a b í a n con 
el mismísimo Areski . 
E s p é r a s e que ahora se l l egará á un 
resultado satisfactorio, pues s e g ú n he-
mos dicho, se han puesto en persecu-
ción del bandido nada menos que 1,000 
hombres. 
LO DE MELILLA. 
[LA VIDA EN MELTLLA.] 
C A R T A D E L S E Ñ O R M O R O T E . 
LOS SERVICIOS DE LA MARINA. 
Es tan extendida y divulgada como falsa 
la idea de que ser ofleial de Marina es ser-
vir una canongía y hacer la vida de mar os 
estar lo más del año en los mejores puertos 
al abrigo de temporales, capeando el traba-
jo, en una holganza distinguida y elegante. 
[ Nadie concibo un oficial de nuestra A r -
• mada sino como un ser privilegiado por el 
j cielo y por el Gobierno, que deja deslizar 
i su existencia entre saraos y recepciones, 
| siendo ornato y gala de los apostaderos. 
Para mucha gente (el vulgo tiene una 
gran facilidad para aceptar los errores), la 
Marina es una aristocracia, con todas las 
preeminencias, honores y ventajas de las 
aristocracias que crea este tiempo nuestro, 
i democrático 6 igualatario. Para esa gente 
j cada barco os un señorío flotante, en el que 
j el Estado sólo conserva el dominio útil para 
la oficialidad. Los barcos son, según tal 
j opinión, castillos famosos, palacios encanta-
dos, mansiones deliciosas y riquísimas de 
Las 3Iü y Una Noches. 
Para -persuadirse de cuan equivocada an-
da la gente, y de cuan profundo es ese error, 
! hastaríale A cualquiera haberse dado una 
j vuelta por Melilla, durante los ya largos 
j meses que dura la campaña de Riff, y par-
j ticipar aunque solo fuese unas horas de las 




C H A R L E S M E R O T J V E L . 
(Esta oLra, publicada ?ar " E l Cosmos Editorial, 
se halla de veiita en la "Galería Literaria", de la BO-
floirft viuda de Pozo é hy Obispo 55.) 
( C O S Í I N Ú A . ) 
"Hay que achacar lo sucedido á un 
accidente, mi pobre amiga; no os ator-
menté i s dando crédi to á los desvarios 
de la ímaginaciÓD. 
"¿Quó enemigos podéis tener? ¿De 
dónde v e n d r í a n y con q u é objeto ha-
b ían de colocarse entre vos y los vues-
tros? 
"Se me hace increíble que vuestra 
salud haya podido alterarse á ese ex-
tremo en tan pocos días : los tristes mo-
mentos por que acabá is de pasar se rán 
¡quiéralo Dios! la sola causa de esa re-
caída, que tanto lamento y que no ten-
d r á consecuencias. 
"¡Valor! No os dejéis abatir por 
nada. 
"Todo lo que puedo deciros, amada 
mía, es que sois un ángel , y que el 
odio, por m á s que se fundara en pode-
rosos motivos, se ex t ingu i r í a en pre-
sencia vuestra. 
"Os amo. Me habé is dado derecho á 
ello. Desde el día, que no tené i s nece-
sidad do recordarme, pues e s t á graba-
en raí alma, no pienso más que en vos 
y sois el objeto de todos mis afanes, de 
todas mis ambiciones; sois mi todo. 
" D a r í a mi vida por evitaros el menor 
pesar. 
"Cumplo vuestro deseo; trabajo con 
verdadero entusiasmo, no para ser dig-
no de vos, que esto es imposible, sino 
para ponerme á vuestras órdenes y se-
ros út i l en -odo cuanto pueda. 
"Adiós , mi amadís ima Teresa; no 
puedo escribiros sino esta dos palabras 
que reasumen t dos mis pensamientos, 
todas mis aspiraciones, todos mis de-
seos: ¡os amo! 
" F E L I P E . " 
T e r e s a do B l a g y á Fe l ipe Arbaud . 
"7 dee nov iemhre 
"Nos vamos esta noche. 
"Esto no parece un viaje, sino una 
fuga. 
"Apenas si bay tiempo para hacer 
las maletas. 
£'El castiglo tiene aspecto de ciudad 
saqueada, 
" M i padre dispuso que á las cuatro 
nos fuéramos. 
" L a justicia se p r e s e n t ó á las doce 
para tomar declaraciones acerca de las 
! circunstancias del accidente, 
j "Nadie ha podido explicar nada, pues-
i to que nada se sabe. 
I " Q u i z á el mismo autor de osa des-
' gracia ignore que la ha c.iusado. 
"¡Ay! ¡hagan lo que hagan, ya no 
pueden remedar p,lmal! 
estando constantemente expuesto á perder 
el barco, ó buscando como supremo refugio 
guarocerce en Chafarinas. Bastaríalo asis-
tir aunque fuese como espectador, á las ope 
raciones do desembarco de tropas, y gana-
do, de descarga de material, de tantos y 
tantos servicios en quo no es lo malo tener 
quo desempeñarlos con absoluta carencia 
do medios, en una playa ocupada por los 
riffeñes, y en un muelle inhospitalario y de-
sabrigado, sino que el desempeñarlos, por 
nadio es agradecido, ni aun por nadie con-
tado y tenido en cuenta. Bastaríale con 
reflexionar que los barcos de guerra cons-
truidos para luchar con barcos enemigos ó 
para bloquear plazas, pero siempre en lu 
chas de pueblos civilizados, quo lea dieran 
honor y gloria, han venido á Melilla á lu-
char con los elementos, á tener por cárcel 
estas habitaciones flotantes, á disparar gra-
nadas á casuchas de tierra, á malgastar su 
inteligencia en una guerra con un enemigo 
siempre oculto. Bastaríale con pensar cuán 
aburridumonto prosaica es esa vida, con to-
das las penalidades yíodos los inconvenien-
tes de un trabajo fatigoso y sin ninguna de 
sus satisfacciones, que en toda tarea las hay 
y son su principal estímulo. 
Piénsese por un momento quo los buques 
de guerra no hubiesen acudido desdo el 
primer instante á las aguas de Melilla y 
probablomonte los riffeños estarían aún vi-
niendo á saludarnos á tiros por las noches, 
á las mismas puertas de la plaza. 
Compárese el fuego de cañón que han he-
cho los barcos desde el 1? de octubre en 
que el Venadito lo rompió, con el fuego que 
han hecho la plaza y los fuertes, y acaso en 
el balance saldrán con una proporción con-
siderable los bombardeos de la costa. 
Suprímanse los viajes numerosos quo han 
hecho, trayendo desde tropas y generales 
hasta fusiles, los barcos de la escuadra, con 
los de la marina mercante, yendo á los pre-
sidios menores como verdaderos 6 inexpe-
rados socorros y véase después si han per-
dido el tiempo. 
Podrá discutirse y debe discutirse y aun 
censurarse, que no haya habido mayor nú-
mero de barcos de transporte y que los 
veinte mil hombres hayan tardado dos me-
ses en acampar en Melilla; pero eso será un 
cargo que deberá dirigirse al Gobierno. 
Yo tengo siempre presente á la respeta-
ble y entrada en años Gerona, zarandeada 
constantemente de España al Africa y del 
Africa á España; yo veo que el vapor Sevi-
lla ha tenido que ir á Barcelona á limpiarse 
y remozarse un poco, después de haber 
cumplido on dos meses el trabajo de años. 
Desde aquellos primeros días de octubre 
en que la escuadra pasó por Melilla como 
un relámpago, hasta estos días de diciem-
bre en que durante el día y la noche, desde 
las murallas de la plaza contemplamos las 
luces de cuatro y cinco barcos de hierro, 
han pasado muchas cosas dignas de ser a-
p untadas y recordadas. 
El Conde Venadito, que debe ser nombra-
do el primero, porqno le corresponde de de-
recho de antigüedad en está campaña, ha 
prestado servicios incontables, y su coman-
dante Díaz Moren, verdadero ''lobo de mar,' 
ha hecho de todo, desde el campeón único 
de esta campaña por espacio de muchos 
días que hablaba su cañón do un modo elo-
cuente, hasta el oficio de marinero que 
desde el alba al obscurecer trabaja á jornal. 
El Isla de Lusón, correo de las negocia-
ciones entre el general en jefe Martínez 
Campos y el ministro del sultán Mohamed 
Torres, ha desempeñado toda claso de ser-
vicios, yendo á Algeciras por carbón, á Ceu-
ta por penados, á Tánger, á Algeciras y 
á Gibraltar, en esa expedición diplomática 
de la que parecen pender los destinos de 
Melilla, y tu Comandante el Sr. Pastorin, 
ha sido un intermediario inteligente, ac-
tivísimo, sin cansancio ni desmayos. 
El Eeina Mereedes hizo travesía peligro-
sísima, corrió los azares del temporal, para 
traer desde los puertos germánicos hasta 
las playas africanas los fusiles Mauser con 
que dotar aunque incompletamente, á nues-
tro ejército délas armas modernas de la gue-
rra. 
El Aljonso X I I ha hecho viaje á Málaga 
y Algeciras y de su cañoneo en los primeros 
días del mes do noviembre han quedado re-
cuerdos y huellas duraderos en el Riff. 
El Isla de Cuba, hermano legítimo del Js-
la de Lusón, ha hecho viajes que ya no 
puedo contar, siendo más incontables y más 
certeros sus disparos á la costa mora, y ha 
prestado, sobre todo, el servicio menos bri-
llante, pero más útil, de traer á remolque 
una lancha de vapor, sin la cual hubiera 
sido absolutamente imposible la descarga 
del material, el desembarco de tropas. 
Y el Temerario, respondiendo á su nom-
bre, ha aguantado como los otros extempo-
ral, ha llevado despachos oñciales de Meli-
lla á Alborán y de retorno, en días de abso-
luta incomunicación, y ha estado en Arge-
lia, desempeñando funciones de barco re-
perter é informador de los secretos del Riff. 
No es esta, ni me he propuesto que lo 
sea, una enumeración completa y acabada 
de los servicios que ha prestado la Marina, 
" A mis padres se les hace odiosa 
esta residencia. 
" E l doctor Ohambay ha dicho tam-
bién que me conviene cambia de aire, 
y que es t a ré mejor en P a r í s . 
"Esto me alegra, en medio de nues-
tro dolor, porque as í estaremos m á s 
cerca. 
" V i v i r en la misma población, y sa-
ber que es tá is á pocos pasos de mí , es 
mi único consuelo, Felipe. 
"Aasta muy pronto, amigo mío. 
"¡Yo t ambién os amo! 
"¡No me olvidéis! 
"TERESA." 
CÜARTTIPARTE. 
E L T E S T A M E N T O D E U N A M A D E E 
I 
¡DERROTA! 
Cuando se habla de la justicia histó-
rica, rara vez es para elogiar. 
L a toga ha perdido su prestigio. 
L a malignidad del reporterismo la 
acecha siempre. Y , por lo común , es 
para echarle en cara alguna falta, 
aunque se trate de cualquier pecadi-
llo venial 
Cuando se t rata de ciertos funciona-
rios públicos, ¡ni á u n la vida í n t i m a 
suele ser respetada! 
Bien es verdad que la prensa lo mis-
mo los eleva hasta las nubes, que los 
sepulta en el lodo. 
tan calumniada y tan poco considerada, de 
esa Marina activa y militante, que puede 
con ventaja y con honra para España, com-
pararse con la mejor marina extranjera qne 
cruce ol Océano. Ya sé yo quo en esta 
campaña tan sin fruto para todos, os tarea 
poco monos quo inútil, formar hoja do ser-
vicios do los distintos cuerpos que al Esta-
do y á la patria representan. A todos por 
igual y sin su culpa, les alcanzará el silen-
cio que, si las cosas novarían, todos nos im-
pondremos, para no recordar más que como 
un suceso tristísimo lo ocurrido en Melilla. 
Pero on medio do eso, como un día bue-
no forma un paréntesis hermoso quo convi-
da á amar á las aguas turbulentas de esta 
playa, para cuyo levantisco mar parece quo 
sopla, desde el Gurugú todo el Riff impo-
nente y desconocido, en medio do eso se 
rocuordau con placer ávido de aplausos los 
servicios do la Marina, on hermandad de 
alientos y de energías con el ejército. 
En esta inhabilitación, que ya parece por-
pétua, que sufrimos los que á Melilla llega-
mos para contar triunfos y glorias y solo 
tenemos que apuntar desaciertos y errores 
del Gobierno, disfrutamos de una especie 
de libertad provisional, cuando nos acoge-
mos á la cariñosa é hidalga hospitalidad do 
los buques do guerra. Sin estos tempora-
lea descansos bajo la cubierta del Venadi-
to, del Isla de Lmón , de los demás barcos 
anclados en las aguas do Melilla, la inha-
bilitación sería mayor y más insoportable. 
A bordo nos consideramos reintegrados á 
la patria, y revive en nosotros una nostal-
gia indefinida 
Luís Moróte. 
Melilla, 15 do diciembre de 1893. 
CORREO DE LA ISLA. 
MATANZAS. 
Según vemos en los pe r iód icos de 
C á r d e n a s ha terminado la huelga de 
los estivadores de aquella ciudad, 
por haber sido arregladas satisfactoiia-
mente las diferencias suscitadas por 
cuestiones de jornales con sus capa-
taces. 
—Por el vapor Valencia se han ex-
portado de C á r d e n a s para los Estados 
Unidos los primeros frutos de la nueva 
zafra consistente en 11,000 sacos de 
azúcar . 
SANTA CLARA. 
D e s p u é s de visi tar los principales 
centrales dé la zona v ía extrecha, situa-
dos en la jur isdicción de San Juan do 
los Eemedios, el Sr. Galarreta, Gober-
nador C i v i l de la provincia de Santa 
Clara, regreso á dicha ciudad de Ee-
medios en la noche del 10, a c o m p a ñ a d o 
de los Sres. Alcaldes Municipales de 
esta ciudad y Caibar ién , y Sres. D . Pe-
dro Rodr íguez , D . Pastor E . Valera , 
D . Gabino Alvarez, D . Domingo Gar-
cía y otros varios señores . 
—Nuestro colega E l Imparc ia l , de 
Cienfuegos, nos da cuenta de algunos 
casos de viruela ocurridos en dicha 
ciudad. 
— A ú l t imas fechas so encontraba en 
Sagua la Grande el General D , Emi l ia -
no Loño, Subinspector de la Guardia 
Civ i l . 
—En Junta general celebrada al efec-
to, han resultado electos, Presidente y 
Secretario respectivamente de la socie-
dad U l Liceo de Cruces, D . Eafael L . 
Mariscal y D . Nicolás N ú ñ e z . 
SUSCRIPCION 
á favor de ios ttíofimas de la catástrofe 
ocurrida en San í ando . día 3 ele no-
viemhre de 1893. 
CO.lIr'SION E J E C U T I V A ríIOSTASE^A. 
OHO PLATA ETE3. 
Ps (Js. Ps. CB. PS. 
Sabias anteriores. 
CUARTA ENTREGA, 
de lo recanJado por ta 
comisión del barrio d-/. 
Templete, compuesta, 
de D. Pedro Landen: 
D. Mannel Barandia-
rán y D. Rafael Caá 
tillo. 
De la lista anto-
ror 77 T-
« 1 2 11 177 
Seiioref: 
D. EusebioClan-
. . León Leoní.. 
Pago y Cageta.. 
D. Ventura Gar-
cía 
. . Bernardo To-
rre 
. . Pablo Pineda 
. . MannelGarcía 




. . JoeóV. Pellón 
José MaiíaCo 
bos 
. . Sinforiano de 
la Torre 
Cesar Cotera. 
. . Domingodela 
Torre 
. . Cosme Colo-
sia 
.. Dojle y Pérez 
.. Leonardo y Ca 
no. . . . 
. . José Cano... 
Martín Domin 
guez 
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L a cantidad de $413-20 
etg. ha Eido recibid u 
como sigue '1 20 39 
RECAUDADO 
por la comisión del ba-
rrio de Santa Clara, 
compuesta de D. E -
milio Nazábal. D. Ce-
ferino San Martín y 
D. Carlos Queaada. 
SeBoree: 
Llambias, Saiz y 
C? 100 . . 
Criarte y San 
Martía 200 . . 
Sra. de D. Cefe-
rino Sn. Martín 10 60 
Hijos de Ceferino San 
Martin. 
Fldellto Sn.Mar-
tin. . . . . 5 30 
Guillermina San 
Martín 5 30 
Ceferinito San 
Martin 5 30 
Dependientes de los 
Sres. UriartcyS. Martin 
D. Francisco Ve-
larde 10 00 
-. GervasioValle 10 60 
. . Pedro López. 10 60 
.. Emilio Velar-
de 10 00 
.. Amador E i i -
zondo 10 60 
.. Julio Arenal. 5 30 
.. Félix thirán. 5 30 
Esto reputado dueño del antiguo Restaurant P A E I S , se ha vuel to á hacer 
cargo de él. 
Los antiguos parroquianos de su afamado restaurant, que duran te la direc-
ción del Sr. Chaix llegó á ser el primero do la capi ta l , pueden tener l a seguri-
dad que vo lverá á sus primeros tiempos. 
Toda persona de buen gusto para comer, t e n d r á en el Eestaurant P A E I S 
un punto donde se satisface el m á s delicado gusto del m á s exigente gourmenf. 
A d e m á s , la modicidad de los precios s e r á o t ra cual idad que recomendamos 
m á s al Restaurant P A E I S . O ' l i e i l ly , 14. C SG 4a-12 4 d - 1 3 ^ 
D E LAS ACREDITADAS MARCAS 
PEDRO SACOMAN Y ROUX F R E R E S . 
T E J A S R E Y FRÉRES A $ 54. 
LOSAS D E M A R S E L L A P A R A A Z O T E A S . 
Dirigirse para los pedidos á 
D m S A a Y C O M P A Ñ I A 
Oficios 3 0 . - - - l l á b a n a , 
l O a - 4 
C 4 8 alt. 
Pero sea de ello lo que quiera, es lo 
cierto que si lo del Estanque Nuevo, y 
á seguida el t rágico fin de Mauricio, 
hubiera acontecido en el modesto hogar 
de a lgún pobre campesino, ó de un obs-
curo burgués , la justicia se hubiera 
conducido de distinta suerte; es decir, 
no hubiera descansado en sus visitas, 
interrogatorios, informaciones y todo 
género de pesquisas. 
Y como esto se comentara con vive-
za en Beaune y sus alrededores, tuvo 
resonancia en el juzgado. 
Los Blangy eran conocidos de tiempo 
inmemorial tenían , como suelo decirse, 
la s a r t én por el mango 
Pero al extremo que hab ían llegado 
las cosas era imposible que se l ibraran, 
por lo menos, de simulado interrogato-
rio . 
L a imprudencia tan sólo ¿no es moti-
vo("de persecución cuando causa la muer-
te de un hombre? 
F o es esto decir quo achacaran á u n 
crimen catást rofe tan explicable en 
plena cacería, y m á s de ese g é n e r o , 
donde hay tantas escopetas y en la que 
es muy fácil que una bala perdida hie-
ra al más inofensivo de los pasean-
tes 
Y además , ¿quién hab í a cometido t a l 
crimen? 
¿Con qué interés? 
¿A qué se podia atribuir? 
Y este era un problema insoluble pa-
ra cuantos no t en ían el menor dato. 
Sin embargo, cuando el carruaje del 
juez se detuvo frente á l a escalinata^ 
cuando el m a r q u é s v ió , desde el gabi-
nete donde estaba encerrado, bajar, á 
mas del juez, a l procurador y a l escri-
bano; cuando é s t o s preguntaron , con 
toda lá c o r t e s í a consiguiente, por el 
d u e ñ o de la casa, Francisco de Va l en -
court e x p e r i m e n t ó ; a pesar de su as-
tucia y "sangre fría, una te r r ib le emo-
ción. 
Los del juzgado le ha l la ron en u n 
estado de abatimiento fácil de compren-
der. 
A s í es que la v i s i ta fué de p é s a m e a l 
mismo tiempo. 
E l m a r q u é s c o n t e s t ó deferente á to-
das las preguntas; s u m i n i s t r ó todos los 
detalles qne pudieran ser ú t i l e s , pero 
r echazó toda idea c r imina l . 
A c h a c ó lo sucedido á una fa ta l ca-
sualidad. 
E l autor de esta imprudencia perma-
nec ía ignorado. 
ÍTinguno do los cazadores presentes 
pudo aclarar n i explicar nada. 
Nadie v i ó á Juan Kigaud , y jus to es 
decir que, e x c e p c i ó n hecha de los dos 
testigos que ya sabemos, y de Casse-
grain, cuyo sa rcás t i co y desconfiado 
c a r á c t e r se hallaba siempre dispuesto 
á pensar mal, nadie p e n s ó n i por aso-
mo, en acusarle. 
A s í es que la jus t ic ia se fué como ha-
b í a llegado; pero su presencia dejó un 
verdadero terror en el á n i m o del mar-
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drid 10 G0 
.. Manuel Ca-
rracedo 5 30 
.. Carlos Boüdy 5 30 
D? Joaquina Ca-
rraccdo 5 30 
D. Francisco Ha 
zas 5 30 
.. Fernando Pe-
reda 21 20 
.. Gilberto D e -
triaño 5 30 
.. SantiaRO Diez 5 30 
Scliwal>yTil¡nian 21 20 
AdolfoEcbevarría 5 . . 
Sra hermana de 
?>Ec!ieyarría.... 5 . . 
D, Rulino Pelaez 
.. JosóA Martín 
.. Manuel Gntie 
rrez 
.. Agustín Gutio 
rrez 2 . . 
.. Florentino 






.. Fernando L a -
yin 
.. A. Soto y C? 
Felipe Vilo.. 
.. Pedro liriarte 
.. Valentín Bo-
lado 10 00 
.. Gumersindo 
Martínez 10 (50 
.. FranciscoMar 
tinez 
,. llamón Vivaí 
.. Andrés G.Cuo 
to 





.. Manuel Ilaro. 
.. W e n c e s lao 
Remen terla... 









Comp 21 20 
.. Nicolás Pió-












5 . . 
5 30 
5 30 
716 20 21483 18 4681 11 1780 
(Se continuará) 
CEOHICA GENERAL. 
En la tarde de ayer en t ró en puerto, 
procedente de Barcelona y escalas, el 
vapor nacional t7. Jover Serra. Conduce 
182 pasajeros. 
Los Sres. Amézaga , Garc ía y O", de 
Matanzas, nos dicen que, con fecha 5 
del presente mes, han conferido p o -
der general á D . Lucio Larragoi t i y A -
rana. 
Una millonaria norteamericana, miss 
Stokes, ha visitado estos úl t imos d í a s á 
Granada, habiendo determinado cos-
tear de su peculio un monumento en 
Santa Fe, que conmemore la entrevista 
del inmortal Colón con la reina Isabel 
la Católica en aquel paraje, entrevista 
que dió por resultado el descubrimien-
to del Nuevo Mundo. 
Miss Stoks ha encargado el proyecto 
al ilustre arquitecto granadino D . Ma-
riano Ccntreras, encargándole que na-
da escatime para la mayor suntuosidad 
del monumento. 
En jun ta general de elecciones verifi-
cada en la "Sociedad de Socorros M u -
tuos Lieimciados del Ejérci to" , local 
núm. 4, de Bejucal, para el nombra-
miento de la nueva Directiva, fueron 
electos los Sres. siguientes: 
Presidente: D . Francisco Pórez A -
mieva. 
Vice: D . Vicente Acosta P e ñ a . 
Tesorero: D . Yi ta l io E c h a z á b a l Lla-
nos. 
Secretario: D , José A . Pn ig Delgado. 
Yocales: D . Gabriel Pon Gramas, D . 
Eafael Jorge Díaz, D . J o s é F e r n á n d e z 
Magarrido, D . Celedonio Garc ía Fer-
nández, D . Mar t ín Moro Medina, don 
T hasta se a r repen t í a de lo que por 
orden suya llevó á cabo el guarda. 
Comprendía su falta. 
H a b í a caído en el abismo del crimen. 
Sí; porque cuando pudo, merced á un 
sacrificio pecuniario que, dada su opu-
lencia, era pequeño , asegurar su tran-
quilidad, cedió á los funestos consejos 
de la avaricia. 
¡Había hecho asesinar á un hombre, 
A su cómplice, por no perder un mi-
llón! 
¡Ahí estaba la falta, la debilidad, el 
irreparable mal! 
Y en la confusión de este acto, no 
más infame que otros de su vida, pero 
si más peligroso, m á s comprometido 
para él, quedaba desmoralizado, humi-
llado, sin saber á que lado mirar , cer-
cado de peligros, y no habiendo hecho 
en suma m á s que cambiar un cómplice 
por otro; el traidor y vendido abogado, 
por el guarda asesino; el traidor y ven-
dido abogado, por Juan Eigaud. 
¡Qué falta! 
¡Cómo se odiaba á sí mismo por aque-
lla pasajera ceguedad! 
¡Qué desprecio le inspiraba su pro-
pia persona, cuanto m á s consideraba lo 
indigno de su error! 
E l espanto que seiba apoderando de 
él, era el principio de la exp iac ión . 
Pero no era eso todo. 
T como si ese terror no bastara á em-
ponzoñar su vida, el duelo de su casa 
le abat ía más aún . 
¡Su hijo, la única persona que le ins-
i Manuel Garc ía Fleitas, D . Manuel Ma-
¡ r í a Pon Gramas, D . Pascual Núñez A l -
i fonso, D . Venancio E . Eodr íguez , don 
Juan Eivero P e ó n y D . Enrique Correo 
Pé rez . 
Suplentes: D . Casimiro F e r n á n d e z 
Fuentes, D . Ange l F e r n á n d e z Castro, 
D . Paulino Moro Medina, D . Fé l ix Fer-
nández L lóren te y D . A n d r é s Garc í a 
Fleitas. 
E n el Casino Españo l de Méjico se 
ha abierto una suscrición para á las 
v í c t imas de Santander, á iniciat iva del 
Excmo. Sr. Duque de Almodóbar , M i 
nistro Plenipotenciario de Bspañ i i en 
Méjico, y del Sr. D , Ttdesforo García , 
Presidente del referids Casino. He aqu í 
los nombres de las personas que enca-
bezaron la suscr ipción y las cantida-
des con que contribuyeron: 
Sr. D . Telesforo Garc í a $ 500 00 
. . Eicardo Saínz 500 00 
. . . . Antonio Basagoiti 500 00 
. . . . Vicente Alonso 500 00 
. . . . Casimiro del Collado.. . 500 00 
Francisoo Llamosa 500 00 
. . . . Va len t ín Elcoro 300 00 
. . . . Quin t ín Gut ié r rez 200 00 
. . . . A . Noriega y sucesores. 200 00 
. . . . Luis Lar ra i r i 150 00 
. . . . Francisco B u s t i l l o s . . . . 50 00 
E l Consistorio futuro t e n d r á logar á 
fines de enero ó principios de febrero 
de 1894. 
A juzgar por un ar t ículo que acaba 
de publicar el periódico Truth, de Lon 
dres, en los restos de la Exposic ión de 
Chicago y entre los miembros de su di-
rectiva anda todo manga por hombro. 
Aquel lo es un caos completo y si Dios 
no lo remedia los expositores ingleses 
v e n d r á n á recuperar sus efectos el día 
de juicia por la noche. D e s p u é s de clau-
surada la Expos ic ión transcurrieron 
tres semanas antes de que los agentes 
de Inglaterra obtuvieran la devolución 
de los envases de los ar t ícu los y no se 
sabe cómo a n d a r á n éstos cuando es 
un hecho que disuelta la guardia co-
lombina el primero de enero, han que-
dado los edificios sin protección y á 
merced de los merodeadores. 
Es casi seguro que los representan-
tes de otras naciones tengan tanto ó 
mas motivos de queja que los ingleses 
á consecuencia de! desgobierno y aban-
dono en que se encuentran los restos 
del gran certamen colombino. 
Aparece de una es t ad í s t i ca oficial 
que en el año próximo pasado hubo en 
la ciudad de Nueva York 4132 incen-
dios de los cuales 2703 se apagaron sitt-
el uso de bombas. 
L a totalidad de d a ñ o s materiales se 
estima en $5.030,937, lo que da un au-
mento de $07,000 mas que lo destruido 
por igual causa eljaño de 1892. E l pro-
medio de pé rd idas ha sido de $1,302 42 
por cada incendio; en 1892 fué de 
$1.201 71. 
E l cuerpo de incendio de Nueva Y o r k 
consta de 1,058 hombres, divididos en 
58 compañías de bomberos (incluyendo 
los del puerto) y 22 compañías de zapa-
dores, con 92 bombas, 4 torres para 
lanzar chorros de agua, 34 carretas de 
escaleras de salvamento y 406 caballos. 
E l P r í nc ipe Fernando de Croy, de la 
antigua familia cuyos miembros ilustra-
ron tanto en las mas altas funciones de 
la Iglesia y el Estado, ha celebrado ha-
ce pocos d í a s su primera misa en 
Eaeulx (Bélgica). E l nuevo sacerdote 
no emprendió su carrera eclesiást ica 
en el colegio romano hasta que termi-
nó el servicio mil i tar . 
S e g ú n noticias de Eoma, en el próxi-
mo Consistorio el Papa c rea rá varios 
Cardenales italianos y extranjeros. 
León X I I I p roc lamará á los Cardena-
les impetto al año 1892, los cuales son 
el padre j e su í t a Steinl íuber (bávaro) y 
monseñor Perror, Obispo de A u t u m . 
Este úl t imo no pudo ser proclamado 
entonces á consecuencia de la oposi-
ción del Gobierno francés. 
E n la calle de Zoccolette de Eoma, 
xiste un Asilo de n iñas hué r f anas po-
bres ó que no tienen medios de subsis-
tencia, donde son educadas gratuita 
mente hasta la edad de 18 años , por ; 
las Hermanas de la Caridad. 
Este Asilo, en el que hay además un ¡ 
depósi to de medicinas que se dan grá- j 
tis á los pobres, es tá costeado por el i 
Papa, y en él reciben educación uuas ! 
cien n iñas pobres. 
SUCESOS. 
piraban verdadero cariño, h ab í a muer-
to! ¡Y le hab ía matado una mano des-
conocida! 
¿De dónde venía el golpe? ¡Los demás 
p o d r í a n atr ibuir lo á uua imprudencia! 
S e g ú n su padre la mano que dió el 
golpe sabía -lo que hacía . 
Aquella herida en el mismo pecho, 
cerca del corazón, no era casual. 
¡Quiere decir ,'quo hab ía enemigos, y 
que se escondían en la sombra y cerca 
de él! 
¿Dónde estacfanl 
Todo le causaba inquietud, hasta el 
severo y sombrío semblante de la mar-
quesa su silencio y alejamiento. 
¡lilla le rehuí;.! Se encerraba en su 
aposento y so negaba á verle y hablar-
le. 
Fuera do las horas en qne los debe-
res de ama de casa la obiiguban á bajar 
á los salones del castillo, permanecía 
en sus habitaciones y nadie la veía. 
Francisco resultaba odiosa hasta á 
su misma cómplice, aquella Luisa de 
Chambeyre que antes le aconsejó d i r i 
gió y a y u d ó en aquel criminal despojo, 
cuyo favorable resultados aprovecha 
ron tanto tiempo sin coutrariedades y 
casi sin remordimientos. 
E l desprecio de su mujer le desmora-
lizaba mas aun si es posible. 
Con la benevolencia y el apoyo de la 
marquesa se hubiera sostenido y hasta 
elevado, mientras que entregado á si 
propio, vacilaba aturdido, sin brújula y 
sin amparo., 
INCENDIO 
El Gobernador de Santa Clara, en tele-
grama do ayer, dice al Gobierno General, 
que en la noche anterior lo participó el Jefe 
do la línea do la Guardia Civil de Manica-
ragua, quo habían sido doatruidas por un 
incendio dos casas, propiedad do D. Carlos 
Vals, una do ellas destinada á depósito de 
maiz, y en la cual había unas trece mil 
mazorcas. 
El fuego se creo casual y las pórdidas se 
estiman en unos quinientos pesos. 
Tambión el Alcalde Municipal interino 
de Nueva Paz, pono en conocimiento del 
Gobierno General, haber sido destruida por 
un incendio una casa do tabla y guano en 
el sitio de labor de D. Domingo Pérez, en 
barrio de Las Vigas. El iucendio fué casual. 
HERIDA CONTUSA. 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistido D. Cristóbal Perdomo Hernán-
dez, natural de Bacuranao, de una herida 
contusa en la cabeza, que le fué inferida con 
un palo, ignorando quién fuese el autor. 
HEIII DA MENOS GRAVE. 
La niña DH Vicenta González Vorgara 
fué asistida en la casa de Socorro de la 1" 
demarcación, de una herida menos grave 
en la mano derecha, la cual se infirió ca-
sualmente con el vidrio de una botella que 
llevaba en la mano y se le rompió. 
FRACTURA. 
En la casa de Socorro de la 4" demarca-
ción fué asistido D. Eamón Rodríguez Cor-
dorio, caballericero de las guaguas de Es-
tanillo, en Jesús del Monte, de la fractura 
del dedo grueso del pie izquierdo, la cual 
se infirió casualmente al apearse do una 
guagua en la esquina de Tejas. 
CIRCULAOOS. 
El celador del barrio de Colón detuvo á 
un pardo que se hallaba circulado. 
Secci Se íileit m m . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
ha organizado UN GRAN B A I L E D E DISFRA-
CES, primero dol Carnaval del 1891, para el domin-
go 14 del mes actnel. 
Los sefiores socios para tener derecho á la entrada 
deberán presentar el recibo de la cuota social del co-
rriente mes. 
En este baile, así como también en los que se efec-
túen en el presente Carnaval, además de las reglas 
dictadas por el Gobierno Civil, se observarán las 
prescripcienes siguientes: 
Nombrada una Comisión de la Junta Directiva 
para reconocimiento de máscaras, están éstas sin 
excepción alguna, en el deber de quitarse la careta ó 
antifaz ante aquella, y de retirarse, si por sus trajes 
ridículos ó impropios ó por cualquiera otro concepto 
lo creyera conveniente dicha Comisión, sin que que-
do lugar á reclamación alguna. 
Las puertas so abrirán á las ocho, empezando el 
baile á las nueve en punto. 
Habana, 12 de Enero de 1894.—El Secretario, Ro-
berto Madrigal. C87 2a-12 ld-14 
Sociedad de Instrucción y Secreo 
de Artesanos de 
J e s ú s del Monte 
SECRETARIA. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 13 del 
actual el segundo B A I L E D E DISFRACES de la 
presente temporada con la primera orquesta del po-
pular MARIANITO MENDEZ. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los seño-
res socios, admitiéndose inscripciones de los mismos 
hasta última hora, conforme al Reglamento. 
Jesús del Monte, enero 8 de 1894.—El Secretario, 
A. Lombard. 482 4a-10 
E L G R E M I O 
SORTEO N. 1461. 
11403 Medio c $1000 
8091 entero en 50 
Vendidos por Sánchez y Hermanos, Monte n. 172. 
En esta casa se reciben por todo su valor nominal 
los billetes de Banco en pago de biUetes Lotería. 
Monte 172, Sánchez y Hnos. 
447 3d-10 5a-10 
tHuyerou las horas felices! 
JBl viento que soplaba era contrario; 
desaparec ía la calma; el ba róme t ro de 
Blangy marcaba tempestad. 
E n vista de lo cual, en cuanto el ca-
rruaje del juez desapareció, á semejan-
za de un jefe de ejército derrotado, qui-
so abandonar el campo] y dió orden de 
retirada. 
Gomo decía Teresa en su carta á Fe-
lipe, aquella partida parecía una fuga. 
Mas que esto era una verdadera de-
rrota. 
En pocos minutos el castillo cambió 
de aspecto y adquir ió el de verdadero 
campo de Agramante. 
Los amos iban á abandono vi o en .se-
guida; quedaban algúnos criados .. P J 
do arreglar el resto del equipaje y de-
jar lo todo en orden. . 
Joan Eigaud tuvo huon cuidado de 
no aparecer durante la visita del juez. 
A l verlos llegar su emoción fué incal-
culable. 
l í o respiró con tranquilidad hasta 
que se íueron. 
Momentos después encontró en el ca-
mino los dos coches en que iban los 
castellanos de Blangy. 
Francisoo de Valencourt iba sólo en 
el primero. 
Dirigió í isu cómplice una sonrisa de 
inteligencia para tranquilizarle. 
En el segundo carruaje, un l a n d ó 
iban cuatro mujeros: la marquesa de 
Blangy y su hija, por cierto muy d é b i l 
US. I P . ID. 
E L LOO. 
HA FALLECIDO. 
Y dispnesto su entierro para 
las oeno de la mañana del 13 
del actual, su viuda, hijos y 
hermanos políticos que suscri-
ben, ruegan á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria^ Habana n. 
115, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio general, en 
lo que recibirán especial favor. 
Habana, enero 13 de 1894. 
Matilde Castillo de Aróstegui—Gonzalo 
Arós'.egui—Arturo, Gustavo y Alvaro Mar-
tín Aróstegui y Castillo—Gregorio de Que-
fada—Alfredo Arteaga—Francisco Gonzá-
lez del Hoyo. 
61R U-12 ld-13 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 11: 
De Barcelona, en 20 dtas, vap. «sp. J . Jover Sena, 
cap. Jover, trip. 61, tons. 2,311, con carga, á J . 
Balcells y Comp. 
Día 13: 
De Colón, en 5 días, vapor inglés Camden, capitán 




Para Veracruz y escalas, vap. amer. Seguranca, ca-
pitán HoSinann. 
ENTRARON. 
De BARCELONA y eacalaa, en el vapor español 
J . Jortr Scrra: 
Sres. D. Juan Mir—Antonia Ortiz—Antonio Mir 
—Teresa Mir—Gervasio García—Victoriano Pascual 
Juan Torrent—Juan Sardá—A. Cardentey—Félix 
Peradijordi—Antonio Conill—Gregorio Pérez— 
Jerónimo Zaragoza—José Soler—Jaime Lloiet—Vi-
cente Alemay—Juan Martínez—Juan Torriente— 
Francisco Bufbru—Domingo Bose—Jogé Soriano— 
Jofé Guardí—Juan Sístre—Catalina Llobua—Mar-
garita Sastre—Jaime Oromí—Juan Guaras—Ade-
más, 132jornalero8 pira esta y 17 de tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. Tumuri: 
Sres. D. Lonis Peters—Martin J . Carridea—S. B. 
Fino—M. G. Levi— Richard Fraub—Maximiliano 
Rippel—H. N. Putuam—G. Watson—J. B. Backer 
—Mariano Peña—Además, 5 asiáticos. 
s i la era. 
PARA GIBARA 
pailebot GIBARA, admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paula: de más informes su patrón árbordo. 
359 6-9d—6 " 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
Se vaíores-correQS francesci 




Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el día 16 del corriente, ol vapor-co-
rreo francés 
SAINT GEÍIMAIN 
C A P I T A M SIMON. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos .Üres y Mon-
tevideo con conocimientoe. directos. Los 
oonosimieatoa de carga para Rio Jruelro, 
Montevideo y Bnonoa Alvos, débéráD espe-
clflear el peso bruto enkiloe • " ¿alpi en la 
factura. 
La carga se recibiré, tynüwmmte el dia 33 
do enero, siendo festivo el 14, eu el muelle 
do Caballería y lo» conoeiiaiíiutüfi deberán 
y muy lenguida, miss Vambury y Su-
sana. 
E l guarda se sent ía deapecbaclo-
ÍTo había previsto una huida tan sú-
bita. 
¡Por aquella inglesa se había perdido! 
¡Y se le escapaba! 
4Volvería á/verlaí ja inst i tutr iz se asomó á la portezue-
la y sus ojos buscaron los del guarda. 
L a joven vió en los de Juan Rigaud 
una llama que se ext inguió en seguida. 
E l sentimiento de la dignidad arran-
caba al desgraciado su audacia y su 
energía. 
E l landó desapareció. 
¡ Juan quedó solo! 
E n el castillo los criados se ocupa-
ban en arreglar á, toda prisa los mue-
bles, cubriéndolos con fundas, y en 
guardaren cofres y maletas cuantos ob-
jetos hab í an de i r á P a r í s . Kerhoet da-
ba órdenes oportunas; pero el buen 
bre tón estaba receloso tambión y no se 
daba cuenta de lo que hacía, impresio-
nado por las catástrofes que sésuced ían 
en la casa desde la llegada de Magdale-
na, su protegida; y él, como Adam 
Smith, también temia que faera crimi-
nal; pero la amaba demasiado para 
acusarla, por más que presintiera la 
proximidad de otros desastres. 
Cierto es que hac ía votos porque 
aquella criatura que realizaba á sus 
ojos el tipo del valor y cuya causa no 
podía ser mas justa; mas al igual de 
^ los otros, de Adam Smith, de Rigaud, 
entregarse el día anterior en la casa cansig-
nataria con especificación del peso bruto de 
la mercancía. Los bultos de.Jabaco, pica-
dura, ote, deberán enviarse amarrados y 
sellados, sin cuyo requisita la Compalía no 
so hará responsable á las taitas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. -
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
597 7a.8 7d-9 
AVISOS. 
C A J A S D E H I E R R O . 
Las compro usadas como quiera que se halle a. Las 
compongo y transformo al sistema americano. Aguila 
136, esquina á Maloja. Martorell. 611 fíi-12 
T R O T C H A . 
HABANA. i 
Marca del L A D R I L L O IMPERIAL que *e fa-
brica en la "Miranda". Chorrera 
Dimensiones: 6x12 y 3. 
„ 5x11 y 2*. 
„ 4x8 y 2i. 
Precios los más equitativos del mercado. Ordenes 
cumplimentadas puntualmente y se reciben: Vedado, 
calle 2 n. 2; Habana, Inquisidor 25. Teléfono 1,384, 
391 8d-9 8a-9 
Castañas superiores 
Se venden canastos de castañas con treinta y sieffl 
libras á cincuenta centavos canasto. Oficios 68. 
487 4a-ll 
persianas y transparentes de maderas 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y & tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey y Zulueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. 490 4a-10 
OJO.—UN JUEGO D E VI EN A COMPLETO, de poco uso; un pianino en buen estado <n $100; 
una cocina de 4 hornillas en $10; un coche de niñ» 
$5. Y se alquila un cuarto en $6 á, persona sola. Ga-
llano junto ála Colla, altos del cafe E l Capricho. 
412 4a-{» 
Zapatería L a Colla de St. Mus. 
Amistad u<ím. 89 entre Zanja y Barcelona. 
Se recibieron para el Año Nuevo materiales fres-
cos, Charol francés, becerros, cabras inglesan y la 
legitima piel Salvje amarilla y negra. Se realiza él 
calzado hecho eu la casa á precios nunca vistor Zv-
patos desde $3-80 oro en adelante (segán clase.) 
Botines desde $4-30 oro en adelante. Se sirvan los 
encargos en veinticuatro horas. Precios convauciD-
nales y más barato que en parte alguna. Eípaoia'.i-
dad en composiciones. 
16395 1-31 d y 14-1 a 
I G L E S I A D E L A MERCED. 
E l domingo próximo 14 de los corrientes se cele-
brará la gran liesta de la Santa Infancia. L i misa 
cantada ú toda orquesta será á las ocbo, ooupudo 1% 
Sagrada Cátedra un hijo do Sin Vicente de Padl. 
Terminada la misa, se efectuará la procesión del 
Niño Jesús, acompañándolo la orquesta y una infi-
nidad de voces angelicales, en el trayecto que dicha 
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del marquéf!, estaba desorientado por 
tan inesperados sucesos; Magdalana le 
causaba el efecto de una esflaga, cuyo 
pensamiento permanece indescifrable y 
confuso, como todo lo que ês obscuro 
y tenebroso. 
E n cuan tó el l andó trr spasó la ver-
j a y se perdió á lo lejos Juan se dir igió 
al castillo. 
L a primera persona que se e n c o a t r ó 
fué á Joson. 
—¡Conque decidieron irse!—dijo ei 
guarda. 
E l bre tón, moviendo la cabeza con-
tes tó : 
—Ya lo he visto. 
—¿Y por qué han volado as í , como 
pájaros asustados? 
—Lo sabes tan bien como y o . . . . 
E l guarda fingió ignorarlo todo. 
—Te aseguro que no comprendo na-
da,—contestó. 
—Pues yo sí ,—repuso Kerhoet. 
—¿Qué opináis? 
—Que estos aires no sientan biea a l 
marqués . 
— E l guarda se encogió da hombros. 
—¿Por qué nó? 
—¡Hazte cargo!—Siguió diciendo J ó -
son.—Ese mal abogado que muere de 
improviso, sin decir oste n i most3 , 
el señori to á quien el plomo destinado 
á los jabal íes , se encarga de mandar a l 
otro mundo ^Y, en fin, l a señori ta , 
que vuelve á estar enferma y v á da mal 
en peor! Todo ello es para est i r i n -
tranquilo y para odiar esto. 
LA LEIÍENDA DEL ROCÍO, 
Yereis cómo faé. Todo en Un princi-
pio era sombrío y triste. Pero el D i v i -
no Hacedor, enamorado de su obra y 
queriendo infundirla un alma, exclamó 
con sublime laconismo: Hága le la luz, 
y la luz fué heclia. 
Surg ió del Oriente un parpadeo sua-
ve y azul, desvaneciéronse los ú l t imos 
girones del negro manto de la noche, y 
poco después una inmensa polvareda 
de oro teñía con sus mágicos resplan-
dores las lejanas colinas de Levante. 
¡Qué explosión de alegría! Las aves 
lanzaron alegres trinos, que reemplaza-
ron á los lamentos melancólicos y aho-
gados; las flores esmaltaron el su'^lo con 
su tapiz en qne se fundían en grata 
mescolanza los más brillantes colores; 
la brisa se encargó de perfumar el am-
biente, los árboles balancearon sus co- i 
pas como si rindiesen vasallaje-y acata- 1 
miento á la luz; y el día hizo su entra- ] 
da triunfal ou el mundo, enseñoreándo- | 
se de él y cautivando con su espléndida 
hermosura á la Naturaleza. 
E.sta se sintió fascinada. Desde que i 
el dia apareció en el horizonte, com-
prendió que sin él no podía existir. Y 
as í como la mujer radiante de amor, pa- ! 
rece hermosa, así la Naturaleza pare- i 
cía como que desplegaba en cantos no 
advertidos en ella hasta entonces, á la 
presencia del bien amado. 
Pero efímeras son las dichas todas 
del mundo, efímera fué la dicha inusi-
tada—tanto mAs grande cuanto menos 
esperada — de la Naturaleza. Unas 
cuantasjioras bastaron para que toda 
aquella ventura se desvaneciese. E l día 
espiró lánguido y triste tras las colinas ' 
azuladas que cerraban el horizonte. Mo-
r í a el bien amado, l ímasele á la Nutura-
leza de ent redós brazos, y entonces fué 
el llorar de és ta y entonces fué el dolor 
agudís imo de la enamorada que ve pa-
ra siempre desaparecer el bien que ado-
ra. Aquel llanto fué ávidatnente reco-
j ido por las flores y por el césped en 
sus corolas y en sus briznas. 
Condolido el Creador por pesar tan 
Sincero y profundo, quiso de alffíin mo-
do llevar el consuelo á la 
tu ra léza . Y algunas horas después vol- j M—p 4 D 
vió á surgir el d ía por Oriente con gran 115—D 3 R 
contentamiento de la Naturaleza toda, 116—A 3 D 
que oyó una voz descendida de la al tu-
ra, voz-majestuosa y magnífica, voz in-
comparable y j a m á s oida que decía: 
"Yuelve á tus brazos el que tanto a-
L a concurrencia numeros ís ima. Es 
verdad que la función era la 14* de 
abono. Sin embargo, la parte del tea-
tro no abonada, es decir las altas loca-
lidades, reventaban de concurrencia. 
Y es que la Traviata, por m á s que 
quieran decir, es una perla, una obra que 
encierra bellezas sin cuento, con las 
cuales ha alcanzado la gran popula-
r idad que goza. 
Por m i parte confieso que la escucho 
siempre con placer. 
¿Queréis ahora saber qué resultado 
obtuvo la noche de su estreno en la 
Fenice el 6 de mayo de 1853? Pues oid 
al mismo Yerdi : 
' 'Caro Emanuele: L a Traviata ieri 
7— 
8 - D x P C 
9— P 4 T R 
10— P 5 T 
11— P G T 
7 - CXPÜ 
8 - C 3 C 
9 - D 2 R 
10— P 3 A R 
11— D 2 A 
será fiasco. L a colpa é mía, ó dei can-
tant i?—II tempo giudicherá . Sempre 
vostro, Yerd i . " 
Y el tiempo en efecto ha dado la ra-
zón á Yerd i y condenado á los artistas 
que la estrenaron. 
Felicito al Maestro señor G-oliscia-
ni por el bril lante resultado de su fun-
ción de gracia, 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Columna dirigida por A. C. Yásqíiez ¡ 
E l GRAN "MATCfl" TCHIGORIN-TMASCH. 
PARTIDA X X . 




1 - P 4 R 
2 - D 2 R 
3 - P 3 C D 
4 - A 2 C 
5 - A X A 
ü—P 5 R 
7— D 4 C R 
8— P 4 A R 
9— C ü 3 A 
10— R 1 D 
11— D 2 R 
12— P 3 T D 
afligida Na- 113_c R 3 A 
17— C D 2 R 
1 8 - P 3 A D 
19— C R 2 D 
2 0 - R 1 R 
21 p x P 
mas. Pero te advierto qne cada veinti- ; 22—A 2 A 
cuatro horas lo v e r á s desaparecer. Y te ' 23—R 2 A 
lo vuelvo condolido de t u llanto; pero 24—T D 1 C D 
ten muy en cuenta, que cuando al mo-
r i r la luz dejes de llorar constantemen-
te por 'su ausencia, desde ese instante 
no volverás á verla j a m á s ; porque en-
tonces h a b r á s demostrado lo poco en 
que estimas la dicha que te 0^6200.'* 
Por eso desde que se esconde el pos- í 3 2 _ T X T 
t rer rayo del sol, hasta el alba siguien- ! 33_c R 3 A 
te, sorprendemos desde entonces en las • 34—D 2 A 
corolas de las flores y en las briznas de i 35 








C R X T (4) 
D I A 
D 2 C 
C R 2 D 
T 1 C D 
D I A 
A x A 
MANUEL AMOR MBILAN. 
TEATROS. 
TACON.—ia Traviata, ópera de Verdi, á beneficio 
del Maestro Sr. Giao Golisciani. 
Si anteanoche a lcanzó un tr iunfo el \ 
Sr. Dghetto en el 2? acto de Ecrnani , i 
el de anoche en el 1? de Traviata co- | 
rresponde en absoluto á la Srita. Pe- i 
t t ig ian i , que no sólo nos ha presentado , 
el t ipo de una Violeta fina, sensible y 
loca de amor, sino que, con el dominio 
que tiene sobre su garganta, con su 
estilo puro y fácil vocalización, ha he-} 
oh o verdaderos prodigios de arte. N i | 
en Lucía., n i en Sonámbula, n i en Itigo- \ 
letto, ha cantado esta artista con tanta 
seguridad y brío, con tanta gracia, con 
t an rara maes t r ía , ¡Qué inflexiones las 
de su voz, qué picados, q u é ligados, 
q u é rap idéz vertiginosa en los pasajes | 
vivos y ligeros, qué variantes, q u é tro- I 
pe í de notas las que han brotado ano- i 
che de su dócil garganta! 
Y eso que por la primera vez en mi 
v ida veo á una artista cantar el aria, 
esa pieza de prueba, sentada en una 
posición elegante sí, pero que hac ía 
difícil la respiración, y por lo mismo la 
franca emisión de sonidos. Pero es tá 
visto que para esta joven cantante no 
hay dificultades. 
A l concluir el allegro se re t i ró de la 
escena á un paso ligero y batiendo á la 
vez un tr ino que produjo grandís i -
mo efecto. Esto, y cuanto hab ía can-
tado anteriormente, valió á la Srita. 
Pet t igiani una grande ovación. P u ó 
llamada tres veces á la escena, en me-
dio del más delirante y justificado en-
tusiasmo. 
E l Sr. Moret t i , como siempre, el 
maestro consumado, el cantante de 
exquisito gusto. En el brindis, y en su 
andante Un d i felice, estuvo admirable. 
F u é también muy celebrado. 
E l señor Modesti ag radó en su due-
ito con Violeta más , que en otras 
obras. Y es que el artista ha moderado 
esta vez el torrente de su hermosa voz. 
Siempre que el Sr. Modesti cante así 
a lcanzará los mismos a piar; sos. 
Los tres primeros actos, únicos que 
pude escuchar, me parecieron bastante 
bien. 
A la conclusión del primero el señor 
Fe rmín Ya ldés tocó, como la noche an-
terior, un solo de violín. Y en el inter-
medio del 2? al 3? ejecutó la orquesta 
una interesante compoiición del señor 
Golisciani dividida en dos partes: /Sere-
nata y Danza Bohemia, que por su ori-
ginalidad, bonitos motivos, instrumen-
tación sonora y excelente ejecución fué 
muy celebrada y una parte de ella re 
petida á instancias del miblico. 
C D 1 A D 
I 3 6 - R 2 R 
37— R 2 D 
3 8 - C D 2 R 
Í 3 9 - P 4 C 
40-P 5 A 
U l — P X P 
[ 4 2 - P x P 
\ 43-C R 1 R 
i 4 4 - D 6 C 
1 45—C R 2 C 
í 40—C R 4 A 
Posición al verificar las blancas 
la jugada 40. 
STEGrKAS—(Sr. Tarrasch) . 
NEGRAS 
(SR. TARRASCH) 
1— P 3 R 
2— A 2 R 
3— P 4 D 
4— A 3 A 
5— C R X A 
G—C R 2 D 
7 - P 3 C R (1) 
8 - C D 3 A 
9 - C D 5 C 
1 0 - C R4 A D 
1 1 - P 3 T D 
1 2 - C D 3 A (2) 
1 3 - P 3 C D 
14- C R 2 D 
1 5 - C D 2 R (3) 
1 6 - P 4 A D 
1 7 - A 2 C 
1S-D 2 A 
1 9 - P 4 C D 
2 0 - P 5 A D 
21— P C x P 
2 2 - A 3 A 
2 3 - T D 1 C 
2 4 - T X T 
2 5 - D 4 T 
2 6 - C R3 C 
27— R 2 D 
2 8 - R 2 A 
29— T 1 C D 
30— A 5 T 
31— C R X A 
3 2 - R x T 
3 3 - D 4 C 
34— P 3 T R 
35— C D 3 A D 
3 6 - C D 2 T 
37— D 4 T 
3 8 - C D 4 C 
39— C R 3 C 
40— P C X P 
41— D X P T 
42— P x P 
43 -D 1 A 
4 4 - C D 2 A 
4 5 - R 1 A 
Debiendo continuar las negras: 12—T1C 
(2) Ese caballo se fué por donde vino, 
pero al fin logró quitarle el enroque al jue-
go blanco. 
(3) Cada cual tiene el derecho de d i -
vertirse como mejor le parezca, y el señor 
Tchigorín, acordándose quizás de las céle-
bres retiradas de Napoleón I en el inmenso 
territorio de Rusia, después de avanzar rá-
pidamente con su caballería sobre las fuer-
zas contrarias, retrocede velozmente con 
ella, hasta las primeras casillas del table-
ro. El general Fabio Máximo dejó pues 
imitadores. ¿No sería mejor seguir las hue-
llas de Aníbal? 
(4) Incomprensible. Lo natural pare-
cía T X T, á fin de ocupar por el momento, 
con la artillería de grueso calibre, la única 
calle abierta del campo de batalla; pero el 
Campeón alemán no querría ser menos que 
el conspicuo profesor ruso en eso vértigo 
de convertir los caballos en cangrejos, re-
i trocediendo siempre, cual si se tratase de 
| las sujestiones del hipnotismo, 
j (5) La primera resignación de las ne-
j gras. El abandono del peón de la torre del 
! Rey era forzoso, según puedo verse en se-
1 guida: 
40—R 2 D 
47— D 7 T 47—R 3 A 
4 8 - D x C &c. 
Y A E I A N T E . 
40—R 2 D 
47— D 7 T <f 47—D 2 R 
48— D X P 
(0) Comienza abora una interesante lu-
cha de peones libres; ua verdadero TAC-| 
AU-TAC, ó sea une ríposte dírecte ou droite ] 
détallée da fer aprés une parade séche. 
El Sr. Tchigorín hará esfuerzos grandes 
De pr imera concep túo 
M D ú o ; 
Tienes la gracia d iv ina 
L a Czarina; 
Arreba ta al mundo entero 
U l Lucero. 
L a Empresa gana dinero, 
por eso feliz se siente 
y ofrece constantemente 
Dúo , Czarina y Lucero. 
L A JUVENTUD SE D I V I E R T E . — C o n 
motivo de las grandes fiestas que cele-
b r a r á el barrio de San L á z a r o los d í a s 
13 y 14 de enero, la sociedad de recreo 
de "San Láza ro" , Mar ina 64, d a r á un 
gran baile de disfraces, el s á b a d o , 13, 
en-el que toca rá la primera orquesta de 
Eaimundo y Pablo Valenzuela, admi-
t iéndose socios toda la noche. 
En la extensa barriada de San Láza -
ro se nota mucho entusiasmo para con-
curr i r á este baile, al que a s i s t i r á n dos 
comparsas de bellas s eño r i t a s pilare-
ñ a s . 
HONRAS.—El 20 del mes actual se 
ce lebrará Misa de Réqu iem, en la igle-
sia de San Felipe, por el eterno desca'u-
so del Sr. D, Juan .N". R o d r í g u e z , ex-
Presideute de Aires d'a M i ñ a Terra, 
vocal de la Directiva del Centro Gallego 
y cap i t án de la 2? compañ ía del 5? ba-
tal lón de Yoluntarios, en el primer ani-
versario de su fallecí mié ato. Su v iuda 
é hijos suplica u la asistencia á ese acto 
religioso. 
SUCIEDAD DE t. Y E . DEL P I L A R . — 
Por la secretiiría del propio ias t i tu to se 
nos comunica lo siguiente: 
E u cumpiiniieuto de lo acordado, ten-
go la satisfación de dir igirme á usted 
anotándole relación de los señores nom 
HUMORADA. 
Procura hacer, para apoyar la frente,. 
U n blando cabezal de l a conciencia. 
Para poder dormir t ranqui lamente 
No hay un opio mejor que la inocencia. 
JR. de Gampoamor. 
E l púb l i co siempre agradece que se 
le arranque una a d m i r a c i ó n . 
, para coronar eu peón de la torre del Rey, y ; brados para constituir la Junta de go-
. el Dr. Tarrasch los veiificará, no menos i biei.I10 de este ins t i tu to durante el a ñ o 
extraoramanos, con el intento do hovar rogaildo á ¿égtf ^ 8{rva 
r hasta la ultima casilla á su avanzado peón ' * ^ ^ t i & f e rftfáitffAn lo^ 
I de la torre de la Dama. En esos dos peo- ¡ \r̂ "x ^ esa •It;si).Lt<il)Ie redacción os 
i nes so reconcentrarán las más bellas ospe- í ra terna les sentimientos que á aquellos 
' ranzaa de entrambos gladiadoret-; y esto se ¡ animan, híK-ia el periódico de que es 
vé claramente, porque en la moderna es- j usted digno redactor, 
grima del ajedrez ya no hay BOXTES SO- j Dios guarde á Y . muchos a ñ o s . — H a -
cretos. | b a ñ a 10 de enero de 1891,—El Secreta-
(7) Los dos últimos raovimieutos de los • | . j 0 rreijerai 
señoreo Tarrasch y Tchigorín, son de una ' 
B L A N C A S — ( S r . Tchigorin). 
40 —D 2 K (5) 
47— D X P T 
4 8 - P 4 T 
49— P 5 T 
5 0 - C D I A 
! 5 1 - D 6 C 
i 52—D 8 C 
' 53—P 6 T 
} 54-C D 2 T 
55—D 7 A «I» (7) 
! 56 - D 5 T 
' 57—C D 4 C 
5 8 - D 5 C 
59- D 8 C 
6 0 - D 7 
6 1 - C R 5 T R 
6 2 - C R 6 A ^ 
G3—D X D 
64— D x O R ^ 
65— C R 7 D 
06-C R 5 A «í» (10) 
4.7_P 4 T D (6) 
4 8 - P 5 T 
49— P 0 T 
50 - C K 2 D 
51-C R 1 A R 
52 —R 2 D 
53-C D 1 R 
51—D 5 Tü 
55— D 2 R? (8) 
56— D 2 T , 
57— C D 2 A D 
58— D 2 R 
59 - D 5 T 
60— D 2 R 
61— P 7 T (9) 
62— R 1 A 
03—P 8 T (D) 
6 4 - R2 C 
65— C 3 T 
So rindió. 
Notas por A. C. Vásquee. 
portentosa precisión matemática, ií íu New 
ton ó á lo Loibnítz. La jugada de las ne 
gras, 54: D 5 T, llevaba consigo muchas 
toneladas de veneno y do dinamita. 
i ¡Era el colmo oriental de la astucia ma-
• cedóníca! Aparenlemente el Campeón alo 
í man se proponía ai abandonar un Caballo, 
[ buscar mejor posición con sucesivos jaques, 
i pero ah!, su recóndito propósito no era ese, 
i según todas las pkobabilidadee, sino tomar 
el caballo dé la Da#aa de las blancas, (des 
•' pués de jaquear en la stüguhdá casilla dol 
i alfil de las mismas blancal), pudioudo ad-
; quirir entonces una situación amenazante, 
: ó cuando menos entablar la partida con ja 
' ques perpétuos, en razón á que el Sr. Tehi-
¡ gorín no hubiera podido impedirlos—ha-
• ciendo uso del caballo del Itey—sin pérdi-
\ da de la Dama. Nunca estuvo en mayor 
i peligro el general moscovita, que eu ese crí-
! tico instante, de que sus ventajas á tanta 
j costa adquiridas hubiesen í-ido arrojadas al 
¡ abismo del desencanto por el Aquiles teu-
1 tónico. Procuraremos poner de relieve es-
1 tas siluetas estrategicae: 
; 55—DXC 55-1) 7 A ^ ' 1 
' 56 — K 1 D 56—D 8 A 
; 57—R 2 A 57—D 7 A 4 
Y el Sr. Tchigorín no hubiepe estado en 
i aptitud do modificar el plan do su defensa, 
! porque si R 1 C, D 7 C D ^ . 
i (8) Recurso desgraciado y débil. La 
salvación habría Quitado quizás en 5": 
R 1 Dü 
¡ (9) Entrega necesaria, porque las ne-
gras no podían mover oingiioá otra pieza 
' sin peores resultados. ¿Acaso C 1 HT Deci-
didamente no, por la réplica natural do 
C 6 A R «|*. 
(10) Ei .Deuíe7¿esiroc/iC?j£c7*ac/í concluye 
diciendo coma resumen: 
Dic letzten Züge von Schwarz (54-60) 
gescliahen in grosser Zeitbcdrangms. (Las 
últimas jugadas, desde la 5 i á l a 60, fueron 
hechas veloztnento, por falta do tiempo). 
Nosotros añadiiemos únicamente que la 
partida ha sido mu.v reñida, aunque cansa-
da y difusa, con casi omisión total de los 
golpes brillantes que son los quo más agra-
dan. Hubo poramb.is partes un lujo exor-
bitante de las jugadas de tiempo, ó sea do 
espera. Los Caballos blancos fueron mo-
vidos 19 veces, y los caballcs negros 20. 
Fué pues la lucha un imhroglio compli-
cadísimo, profundo y hábil, pero sin las 
elegancias do la Escuela Antigua. Ha-
blando con verdad, el match se estaba aca-
bando, y debe perdonarse á los comba-
tientes que no pensasen en divertir á la 
Galérie de San Peíersbburgo ó en deslum-
hrar á los ajedrecistas de todo el mundo, 
sino en aspirar únicamente á la victoria 
¡ definitiva. Cuando se ha de morir por ne-
, cesidad, siempre que lo exigieren el pa-
1 triotismo ó el decoro personal, es grandio-
i so y sublime pensar en el estilo, escogiendo 
la actitud heroica ó peí' lo menos digna 
en quo so hubiese de perecer, en gloría de 
la honra y en satisfacción de la propia con-
. ciencia, pero trat.wlode de asuntos bala-
• díes, ó de disputas tomeras de amor propio, 
i por punto general lo mejor es vivir, ó ou 
i otros términos, no MÁS CONVEÍJTENTE ES 
\ GANAE. Eso pem aría el eminente Tchigo-
I rin, y también se lo diría á sí mismo el sa-
bio Dr. Tarrasch. 
i En consecuencia, eu nuestro humilde trí-
1 banal, ambos quodan absueltos. 
I - p l lg i glBW 
i . 
i EN ALBISU.—Zarzueli tas que se can-
tan hoy, viernes: 
| En La Czarina entusiasma al públi-
! co la canción coreada "el pie", que can-
Prós2)sro FU hardo y Arredondo. 
Presidente, D. Jaeinto Sigarroa P é -
; rez; Yice, D . Yicento Moreno; Director, 
¡ D . Juan Fernandez Puig; Yice, D. La-
• dislao Kosaiii?; Secretario general, don 
Próspero Pichardo y Arredondo; Yice, 
I D . Fél ix Gómez; Martínez; Tesorero, L i -
I cenciado D . Jacinto Sigarroa Jorges; 
i Vice. 1). Adriano Luís Paiii<-; Contador, 
J>. Federico Leiva; Yice, D . Dionisio 
' xVlfredo de I l a ro . 
Yocales: D. Adolfo Ramos, Doctor 
' Juan Moreno y Díaz , D. R a m ó n L u -
bián. D . J o s é SocorroPérez , D . Pedro 
I Sig-iiroa, D. Pupei to H e r n á n d e z , don 
! ¡Eduardo D'Bscoubet, D . Salustiano 
Ganda. 
Sección de recreo y adorno: Presiden-
te, D . Anselmo Suavedra; Yice, D. Jo-
¡•"•e Sigarroa Pé rez . 
Sección de inst rucción: Presidente, 
' Dtor. D. Manuel Díaz ; Yice, D , Pedro 
¡ S-dano. 
i Después de agradecer las benévo las 
i frases que se nos dedican en la comu-
j nieación precedente, y de desear mu-
cha fortuna y acierto á la nueva Direc-
t iva, pondromos en conocimiento de 
' los lectores que el p róx imo domingo se 
efectuarA un espléndido baile do dis-
fraces en " E l Pilar", centro cul t ís imo 
: que tantas s impat ías cuenta, especial-
mente entre la juventud part idaria de 
; la danza. 
La Decaua ha inaugurado briiiante-
mente la serie de bailes que anualmen-
te ofrece á sus asociados, y en cuanto al 
, del dia 13. podemos asegurar que rt-i-
na gran ainiuación para asistir á él, 
i entre umchás familias habaneras. A l 
; Pilar , pues, á rendir culto á Momo, á 
Terpsícore y á todos los dioses chiri-
1 goteros de la Mitología. 
EN OAULOS I I I . — E l p róx imo do-
; mingo, y á la hora de costumbre, se 
j ba t i r án á pelotazo limpio, en loa terro-
i nos de Zaldo, los clubs Almendaresy 
Cárdenas, reforzado este úl t imo con 
dos buenos jugadores. 
Si el domingo últ imo el Ahnendares 
; le dió los nueve skuns á los habauistas, 
I y los maíanc i s t a s convirtieron los te-
I rrenos del Cárdenas en Tio Viro , no 
! por eso dejará de ser interesante el 
1 match entro los clubs combatientes. 
La animación al basse batí va auinen-
i tando y los amantes de eso juego vuel-
1 ven á prestarle su protección, en vista 
¡ de lo bien que so portan losplayers en 
j esta temporada. 
1 Probablemente en el próximo en-
; cuentrn es t renarán los jugadores del 
I Almendares los nuevos unitormes. A 
i Carlos I I I el domingo. 
(1) Este sistema meticuloso de defensa, | ta Bachiller, acompañado por las mu-
nos líase recordar un consejo del Bábió maes- , chachas del coro. 
tro de esgrima, M. Jollivet, ó soa quo en i En E l Dúo de la Africana levantan 
todo género de combates se debo procurar ; en peso á la concurrencia el dúo 
infundir al adversario la creencia deque 
Contamos con elementos bastantes paraba 
cernes respetar, porque qui porte espeepor-
te paix. 
Del miedo jamás ha nacido la tranquili-
dad, y ya no estamos en aquellos tiempos 
de la política fábiana, en que «1 general 
romano Fabio Quinto Máximo Verrucoso, 
oponía una constante defensiva á las ma 
niobras de Aníbal, después del descalabro 
de Trasimeno. El Dr. Tarrasch podía ha 
ber ensayado este otro procedimiento, dis-
tinto radicalmente al del texto, y mucho 
más agresivo y vigoroso: 
' 'No cantes más "La Africana", 
| vente conmigo á Aragón ' ' , 
I por la Alemany y Morales, así como el 
I originalísirao coro de "la murmura-
ción.'7 
En E l Lucero del J i / w sacan de quicio 
.' al auditorio las malagueñas que ento-
^ na la Yidaurreta, "deudo a c o m p a ñ a d a 
! con la guitarra por el mnsichista Villa-
; rrealini. 
Ahora tiene la palabra para hacer el 
resumen, el poeta D. Lu ís Robiílot: 
ESPECTACULOS. 
TTSATBO DP, ALBISU. — Sociedad A r 
tística de Zarzuela .—Función por tan-
das.—A las 8: L a Czarina.—A las 9: 
D I Dno de la Africana.—A las 10: D I 
Lucero del Alba. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — A n t i g u a 
con tadur ía de Tacón. De 2 á 4 do la 
tarde y de G á 11 de la noche.—Yistas 
de Barcelona, Sevilla y Córdoba. Entra-
da, 20 centavos .—Fotograf ías de movi-
miento, de 8 á 11 de la noche. Cada 
tanda, una peseta, 
CAFÉ "CENTKAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Reper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables fvrtistas.—Dt* 7 á 11, todatS 
las noches.—Yale cada tanda, compues-
j ta de 12 piezas escogida*. 20 centavos. 
; EN CARLOS I I I . — L a s Yariedades 
j Cosmopolitaims de D . Santiago Pubi-
! llones.—Gimnasia, Juegos de Salón, 
j Sorpresas. Graciosos clotvns. Sección 
I h ípica. Funciones todas las noebes, á 
las ocho. Y vespertinas los domingos, 
con regalos para los niños. 
E l dedo pulgar. 
M r . Ga l ton , de la sociedad de L o n -
dres y presidente del I n s t i t u t o A n t r o -
pológico de la G r a n B r e t a ñ a , es tudia 
desde hace t iempo todo lo re la t ivo á 
los caracteres hereditarios del i n d i v i -
duo, sus variedades, a n a l o g í a s , rasgos 
notables, ete. 
Para identif icar y diferenciar a l i n -
d iv iduo, mister G a l t o n no ha quer ido 
valerse do la mirada y h ^ recur r ido á 
un medio o r ig ina l í s imo , aun cuando re-
sulta bien difícil. E l sabio i n g l é s mani -
fiesta quo puede rdconóce r se un i n d i -
viduo entre ciento por su dedo pu lgar . 
Todo el mundo ha tenido ocas ión de 
observar que si se colocaba sobre una 
superficie blanca ó co to radá un dedo-
j untado do t in ta , pintara^ harina, san-
" gre, etc., deja una figura c a r a c t e r í á t i -
ca: la policía- se ha servido de este de-
talle probatorio m á s ele una vez y n o 
sin provecho. M r . Gal ton afirma que 
esta i m p r e s i ó n , sobre todo, la produci-
da por la superficie anter i )r del dedo, 
es muy diferente s e g ú , i i-.tH i nd iv iduos , 
y t an i n d i v i d u a l que, s " g ú n é!, consti-
tuye un medio de idont i f icac ión casi i n -
falible. Esas p e q u e ñ a s l í neas tan de l i -
cadas y finas trazadas sobre la epider-
mis forman alrededor d r un centro síni-
co toda una serie de cnerdas regulares 
que no presentan en ño-; sujetos una 
disposic ión i dén t i ca . 
H é a q u í t a m b i é n descubierto u n me-
dio sencillo de clasificar!6u de razas, 
familias y tipos. V é l v i u n d o ai proce-
dimiento como medio de ident i f ioa^ión, 
es indudable que, ai resuita probado 
c ien t í f icamente , los t r ibunales conta-
ran con un arma poderes;* cont ra los 
malvados de profesión. B a s t a r á obl igar 
á toda la gente "maleante" á que i m -
pr ima la imagen de su dedo pulgar en 
una hoja de papel: esta imugen, agran-
dada por los medios conocidos, v e n d r á 
á ser como un registro poderoso cont ra 
el cual de nada s e r v i r á n las argucias 
del cambio de nombre, del disfraz, etc. 
E l dedo pulgar d e l a t a r á siempre al i n -
dividuo. 
E l dedo c o n s t i t u i r á una firma i r recu-
sable, que no p o d r á falsifiearse por na-
die. E n vez de recur r i r al notar io para 
que testifique sobre una firma, b a s t a r á 
apoyar el pulgar sobre erpapel , hacien-
do ver con la imagen qne pertenece a l 
mismo sujeto. Los que no Sc-pan leer n i 
escribir t e n d r á n en adelante' un medio 
perfecto de acreditar su u e r s ó n a . L a 
fotografía p a d e c e r á con el o r ig ina l pro-
cedimiento: en vez de conocer á un i n -
dividuo por su re t ra to , b a s t a r á ver l a 
imagen de su dedo. 
Puede practicarse la idea de Ga l ton 
de un modo bien fácil. Basta exponer 
un tro?o.de cr is ta l á ta l íá tña de una 
l á m p a r a , hasta recubr i r lo de humo: se 
apoya eu él la cara del dedo pu lga r y 
se aplica en seguida ec-bre un pape l 
blanco, en el que queda s e ñ a l a d a una 
imagen exacta. Si el experimento se 
hace por varias personas, n ó t a s e en e-
fecto una gran var iedad en las curvas 
marcadas. 
Pero esa diferencia para los profa-
nos no es muy grande, do donde resul-
ta una confusión que hace impract ica-
ble el procedimiento. Su autor afirma, 
sin embargo, que pueden reducirse to-
das las i m á g e n e s á muy pocos caracte-
res, dentro de los cuales se observan 
las variedades individuales. 
Puede ser que con el t iempo se 
llegue á algunas conclusiones intere-
resante?; puede ser t a m b i é n que del es-
tudio de los dedos se ascienda a l cono-
cimiento de los caracteres. Ga l ton ha 
descubierto t a l vez una ciencia m á s 
amplia de lo que él sospecha, porque 
andando los a ñ o s nada de pa r t i cu l a r 
t e n d r á el que al ver la imagen del de-
do pulgar de un amigo ó de una ami-
ga, digamos " c a r á c t e r apasionado", 
"hombre activo", orador, poeta ó 
zapatero." 
I n c o m b n s t i M J i d á d de los t e j idos , ma-
dera, pape l , etc. 
I m p r é g n e s e la tela que se quiere ha-
cer incombustible, muselina, perealina,* 
etc., en una solucióu acuosa de fosfato 
de amonic'icoj s équese . 
C a t a t é dice á su hijo: 
— L a precis ión y la exact i tud, h i jo 
mío, son las dos grandes vi r tudes que 
hay que practicar. A s í , pues, p rocura 
imi tar en su puntual idad al sol. que sa,-
le siempre al rayar el d ía , sin adelan-
tarse n i atrasarse j a m á s . 
CIIAlíADA. 
Dos una hace estornudar; 
consonante es la prifaeret; 
todo es fruta qne á cualquiera 





so luc ión á la charada del n ú m e r o an-
t e r i o r : — A N A T O M O P A T O L O G I C O . 
